

















事修科生 横 田 宗 正
Erforschung iiber das lmpedin bei El-Tor-V1brionen 
IV. Mitteilung : Experimenteller Vergleich der Vakzine mit dem 
Koktigen von El-Tor-Vibrionen unter Beriicksichtigung 
der Toxizit誌tund der immunisatorischen Erfolge 
Von 
Dr. M. Yokota 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universit五tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
1. Die Vakzine (NV) 
Die EI-Tor『Vibrionenh乱benwir in der Menge von ca. 0,002 I ccm auf I ,o ccm o,8 S proz. 
NaCl・Liisungals l¥Iedium suspendiert und durch halbsttindige Erhitzung bei 6o°C sterilisiert. 
Die Vakzine enthielt keine Antiseptica, wie z. B. Carbolsaure. 
2. Das Koktigen (K30’） 
Eine Kochsalzaufschwemmung der Erreger, die auf 1 ,occm Medium ca. 0,089 ccm enthalten 
und durch halbsttindige Erhitzung b~i 6o°C sterilisiert worden waren, wurde durch eine Kerze 
(L3) get巾ben.Das Filtrat wurde in einem bei 100°C siedenden Wasserbade eine halbe Stunde 
Jang abgekocht. 
Die beiden Testmaterialien, NV und K3o', waren mit keinem Antisepticum versetzt. 
I. Die Toxizit出 derT estmaterialien in der minimalen letalen Dosis 
Die minimale letale Dosis, die die Mause innerh1lb 24 Stunden sterben J:ist, betrug r ,5
ccm bei der Vakzine und 2,0 ccm beim Koktigen・
費主
Die Toxizitat der Testmaterialien in der Schwankung ・ der Zahl der 
Leukozyten im zirkulierenden Blute der Meerschweinchen 
4 第売さ第函費科外本日1120 
¥Vir haben bei 1101malen l¥Ic巴rschweinchenentweder die Vakzine oder das Koktigen i.下
eingespritzt und gefuncien, dass 0,5 ccm des Koktigens und 0,375 ccm rler Vakzine fast die 
gleiche Schwankung in der Zahl der weissen Zellen im Blute v巴rursacht, wie dies dur℃h die 
b巴idenKurven der Fig. I veranschaulicht ist. 
Fig. 
Schwankung der Zahl der weissen Zellen im Blute normaler l¥[erschweinchen; und zwar 
verursach t durch i. P・Einspritzungvan 0,5 ccm des Koktigens oner 0,375 ccm der Vakzine 
ヨ
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Der Erfolg der Immunisierung mittels der Vakzine bzw. des 
Koktigens in gleicher T oxizitat 
．??ー ? ???
N仁〉
gruppe bilden, wurd巴 ent川el巴rdie Vakzin巴 od巴Idas Kol王ligeni. v. einverleit】t;und z、varin 
versd】ieden巴nBruchteile『lder fir I旨fausegeltenden Dosis letalis minima. Am 3., 7・， 14.,21. und 
28. Tage darnach 1 urd巴ndie Sera auf den Gehalt an spezifischern Agglutinin gepriift, um die 
immunisatorischen Erfolge im maximalen Titer miteinander vergleichen zu ki.innen. Die 
Ergebnisse der Ve1・suchen k巴henans Tabelle I hervor : 
Tabelle I 
Vergleich der Vakzine mit dem korrespondierenden Kokligen in der gleichen Toxi,)tat hei dem 
dadurch ausgeliisten maximalen Agglutinintiter 
T回tdo山 I Der ID •山male j I J)u叫削rnitliche Zu-resp. 
I Tit町 am7・ Ir叩zentwee I人bnahmedes Iく白rp叫叩d
in I in I Tage nach d町｜ I bis叩皿 28.1age nach Einv町－
ccm I T、nxizit五1)I v町behandlungI I leibung der Testmaterialien~J はつ I 2187 I IOO ~ ＿，リ I 1/4 
I o,5 I 9067 I 415 
I 0・15 I 112 I 瑚 7 I 山 （100)I 
I 1,0 I 14933 I 683(375) I 
I " I ., I ・m I ., I 2,0 I 1200 512 I 
Dies riclitet日chnach der ftir normale ~liiuse gellenden Dosis !etalis minima 
Dur℃hschnittswerte der am 3., 7, 14., 2r. u・28.Tag声 nachi. v.Einsprilzung der Testmaterialien 















様悶.EL-TOR繭＝於ケ1レLイムイヂン aノ研究 1:n 
Zusammenf assung 
1. Der maximale Agglutinintiter betrug durchschnittlich 1 : 3987 bei der Vakzine nnd 1 : 
14933 heim Koktigen. 
2. Bei jeder Testdosis, bei der ja die Toxizitat der Testmaterialien gleichgestelt warden 
れ江r,war der Titer des <lurch das Koktigen ausge!Osten Agglutinins ausnahmslos immer vie! 
grosser als der des durch die Vakzine herbeigefiihrten. 
3. Was die durch Einverleibung der Testmate1ialien verursachte Abahme des K6rpergewichts 
der Versuchstiere凡nbetrift,so war sie eine fast gleich grosse, wenn die beide:t immunogenen 
Substanzen gerade in der Dosis Ietalis minima fir M員useherangezogen worden waren (vgl. die 
Tabelle¥. 
4. Die immunis:1t•)rische Aviditat des Koktigens ist gegeniiber der der korespondierenden 






















1) Vgl. R. Torikata u, O. Uyeda, Zentralbl, f.Bald, I. Abt, Orig. 1920, Bd. 112, S. 91・
















Lマウス，I髄 （IO ILワクチン， I費 時
番 務 （銘） （時間内）
ウス可I稔重（瓦）ILコhノ 品, 
番 貌 〈路） （務24時間鯖内）
I 12.0 0.5 生 1 11.5 1.0 生
2 11.5 ， 生 2 11.5 ， 生
3 13.0 ” 生 3 12.0 " 生
4 12.5 0.75 死 4 12.5 1.25 生
5 12.0 ， 生 5 11.5 ， 死
6 12.0 ， 生 6 11.5 ” 生
I 12.0 1.0 生 7 12.0 1.5 生
8 l:!.O ， 生 8 11.7 ， 生
9 11.5 ， 生 9 12.5 ” 死
10 11.5 1 20 死 10 12.0 }./;) 死
11 11.0 ， 顔死 11 12.2 ” 死
12 1 l.O ， 生 12 12.5 ， 生
13 12.0 J.5 死 13 12.0 2.Q 死
14 11.5 ， 死 14 13.0 ， 死
15 12.5 ” 死 12.7 
， 死
16 12.5 1.75 死 16 12.5 2 25 死
17 12.5 ， 死 17 12.5 ” 死
18 12.0 ， 死 18 13.0 ” 死
所見概括
到しマウス寸最小致死量ハ El-Tor菌Lコクチヂン1ニテハ2.0詫， 同」ワクチン寸＝テハ1.5姥ナ










白血球絶望T数 ラ4 白血球絶針敏 予4
注射前｜ !l634 100 !)067 100 
注
30 分 4867 51 4267 47 
1時間 5467 56 3817 42 
射 2時間 6S67 71 8150 90 
4時間 7860 81 7817 81 
後 8時間 8347 87 9950 101 
子 6670 69 6800 同・，/i) 
剣定：Lワクチンり、ιコクチゲン’＝比シ最初＝大ナJレ白血球過少，後ユノ、大ナル白血球過多ヲ惹走塁
シタリ。 ~pチLワクチン可0.375施＝ テモLヨクチゲンリ 0.5蛇ヨリノ7猶ホ且ツ毒カ多少大ナり。
白 J
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群3頭ヨリ成ル家兎ノ耳静脈内へ唯ダ1同限リ注射シ．注射後一定時日（3日， 7日， 14日， 21日，
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第6表 EL-TOR菌ιワクチン＇ 0.375括注射ユヨル特殊凝集素産生程度 （家兎第4君主）
血清糊撒｜通oI soI竺空白~El竺t~~~－28~1~竺＼20~0巴olaで？｜空？？竺？（樋増減（京）
注射前 I-I -l -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I I -I 1850 
＋ ｜ニ仁一一3 日 ＋ 
注 一一一一一』 圃圃・－1－園田周囲ーーーー・圃・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ，＿ーー
7 日 官f 甘十 廿十 tt 甘十 ＋十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
一 一射 14 日 官f 計十 廿十 t十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
一21 日 甘f 甘十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一後
28 日 廿十甘十世十＋＋＋＋＋＋＋ ＋＋ 一 一 一
第7表 EL-TOR菌しワクチ y寸0.375括注射ユヨル特殊凝集素産生程度 （家兎第5競）
血清稀棒倍数 14り1so I日601招014001“401印0011叫却O








2i 日｜情｜怖｜情 Itt I朴 l+l+/+I＋ ／＋・－ I ー I - I - I -





s I 7 I 14 I 21 I 2s 
5回検査ノ
平均
347(16) I 9067(415) I 5600(256) I 3733(171) I 32ooc151) / 








3 14 21 28 平均
- 93 - 97 - 153 - 97 - 100 - HIS 
Lワクチ ン』 - 67 + 27 - 57 - 50 - 87 - 47 








































注射前｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜－ ｜一l一｜一｜一｜一｜一l一｜ 一 ｜一 ｜一／ rn50 
叩｜＋＋｜＋＋｜判＋I+I -Iー｜ー｜ー｜ー｜一｜ー｜ー｜一｜ー ！一一｜一一 ｜ー I-40 
注｜ 11-1寸＿，ー」1-1-1-1一一｜一一｜ー｜一一トー1-1－一一一トーヤートー｜一一一




ごじ3日＋＋＋＋ 斗 ＋ ー ー 一 + 20 注一一 一一 一7日情 tittit 廿十 制十甘十 廿十 官十 甘f 計十 官十 甘十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ +120 
射14日情廿fit十廿f情 t 廿十 廿十 廿十 廿十 官十 ＋ ＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ~－ +170 一後21日制 tt什惜術十↑十 情 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋＋＋＋＋＋＋ +120 
一一一一一 て 「て28日情 t怖情制ft 官十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋＋＋＋＋＋ +170 
第13表 EL-TOR菌Lコクチゲン，l.O:;i5注射＝ヨル特殊凝集素産生程度 （家兎第9競）
島喜~1401叫60:
注射前｜一｜一｜一l一｜一｜一！一｜一｜一｜一 ｜一｜一｜一！一｜一｜一｜一｜ 一 ｜一 ｜一｜附
注竺~Iこ二こL: 一 ー－ 一一一一 主
-140 
一一 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ ．．．．．． 7日情 tittit怖情 制十 明十 廿f 計十 制十 廿十 ＋ ＋＋＋＋＋＋ ＋ -140 
射14日制 it十背十情廿十 一一一一廿f廿十 廿f 廿f 甘十 ＋ ＋ ＋＋＋＋＋ ＋ -240 
一 ー一 一一一
：幸仁後21日t情 tit情甘十 世十 廿十 ＋ ＋＋＋＋ ＋ ＋ -290 一 一ー一『『ー ーー 」ーー ーー 』ーー 『ー』ー 『ー』トー 『ー ーー ー28日柵 tf枠制f情 廿十 ＋ ＋ ＋＋＋＋ ＋ ＋ ＋ -290 
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第14表 EL-TOR菌Lワクチン守0.75垢注射ユヨル特殊凝集素産生程度 （家兎第10披）
血清稀穣側 J40 I so1 rno I判400ド40J soo J1叫泊。1160012叫州側仲叩2嶋割削）
注射前 I-I -I -I -I I -I -I -I -I -I -I -I I -I 1850 
3 日＋ - 230 
注 －・E・－~・E・－， E・E・－・E・－ ・・・圃・・・E・a・・・a・圃’
件＋＋ : : ＋…＋ 一一一 ← － 7 日情 廿f 廿十 廿十 骨f ＋ ＋ - 80 一一一一一一射 14 E I~ 廿十 甘十 廿十 廿f ＋ ＋ - 80 
一一一一一一
後
21 日制十 情f↑t t + + + ＋＋＋＋一一一一 - 50 
一一一一一一一－－~T－＝－一一一一
28 日｜情 制十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ 一一一一 - 80 
清稀穣側 J 4o J soド60I叫400J 640 J soo J1000J12so!1州200仰01捌 11000151201健割減（叉）
す前 1- 1- 1- 1-1一｜一 1-1-1-1一1- 1-1-1-1- 1
第16表 EL-TOR菌Lワクチン＇ 0.75銘注射エヨノレ特殊凝集素産生程度 （家兎第12虫記）











平均3 7 14 21 28 
コクチゲン’ I 373(9) I 14933(372) 110667(267J I 5547(139) I 4sooc120) I 








免疫元種別 I I I I 3 7 14 21 '.2il ヂ


































































ω 0 注射前卜｜一卜｜一｜ナ！一卜l一｜て｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一l一｜ 一｜ 一｜一｜法~~~τ 60 30 
0 ：~111~i~~~~~t ~~~lt8*l~l#f昨日：I1：；：§~1~1~1~1平I~三三日当
核問.EL-TOR菌＝於ケJレLイムペヂン＇・／研究 mn 
第21表 EL-TOR 菌Lヨ ク チ ゲン可2.0~注射＝ヨ ル特殊凝集素産生程度 （家兎第16披）
都：1401叫oJ32判叫加011()01刈叫2叫叫沼0:4001!)120 
0 0 注射前l一｜－｜一｜一｜一｜一｜一l一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜－｜一｜一 一｜一｜一｜”
第2表 EL-TυR菌Lワクチン吋1.5施注射ニ 3 ）レ特殊凝集素産生程度 （家兎第18務）
血清綿側 140j so I州叫40J 640I州附1叫叫吋2叫叫吋5120鐙割 減叩
注 射 前 J-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1一｜
3 日 ＋ ＋ J二 -70 法 一戸 日 官f 廿十 制十 廿十 甘十 ＋＋ ÷＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ -70 
射 14 日 甘十 廿十 廿十 廿十 甘十 ＋＋ ＋＋ ++ ＋ ＋ ＋ ＋ - l!!O 
一一一一一
後
21 日 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー -60 
一28日 廿十 村十 廿十 甘f ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 土 O
£ 
第23表 EL-TOR菌Lワクチン＇1.5iE注射＝ ヨノレ特殊凝集素産生程度 （家兎第19披）
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第24表 EL-TOR菌Lワクチy,1.5苑注射＝ヨ Jレ特殊凝集素産生程度 ｛家兎第20務）





3 日 ＋ ＋ ＋ J二一一7 日 廿十 計十 廿十 廿十 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十
一H 日 廿f 甘十 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
21 日 官十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一










3 司I 14 21 28 
5回検査／
平均
コクチゲン， I 313(11) I 11200(401) I 7467(269) I 6507(235) I 4743(171) I 
J クチ Y • I 213(8) I 2113(100) I 2373(77) i 2oooc均！1733（臼） ｜
（ ）内／！敬字ノ、1群3頭平均凝集債ノ百分比ヲ示ス







Lコクチ ゲン 一｜一－τ －17 - !63 























- 183 - 111 I ー 175
- mo - };)# I ー 159
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示シ，共ノ百分率ヲ第5圃＝示シテコノ関係ヲ更＝明瞭ナラシムベシ。
第27表 EL-TOR菌爾種免疫元各用量＝於ケノレ注射後7日目ノ卒均凝集償
免 疫 フロ 最大凝集領 5回検査ノ怪童
免疫元注射後 百 分 幸容
種 J.lJ 用量（採） 議カl) 第 7 日 目 平均増減（京〉
Lコクチゲン’ 0.5 1/4 9067 415 - 108 
Lワクチン1 0.375 2187 100 - 47 
Lコクチゲン l 1.0 1/2 14933 683(315) - 34 
Lワク チン1 0.7') 3987 182(100) - 91 
しコクチゲン1 2.0 11200 512 - 175 

























































4) L ワクチン「ハ斯ノ如ク 毒力大ナJレ菌韓ヲ含有シ，加之其ノ慕j夜中ニ可溶性トナリ居yI, 
生発疫元物質ハしコクチゲン1ニ比シ稀薄＝シテ且ツ尭疫阻止物質タルLイムベヂン寸ヲ含有スル
等発疫元トシテ綿テ不利ナJレ因子ヲ具係スJレモノナリ。然Jレ＝＇－ Lコクチゲン寸ニ於テハ毒力大ナ
Jレ菌韓ハ除去サレ， J毒液中＝可i容性トナリ居ル発疫元物質ノ含有濃厚＝シテ且ツ」イムベヂン 』
ハ破却セラレタル等売疫元 トシテ遥＝優秀ナYレ製剤ナルヲ知リ得ベシn
用者尭疫元カ
